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BIBLIOCRAFIA 
Acad2mia Cat6lzca de Sabadell, 1870-1989. Miquel CARRERAS I COS~AJUSSA, 
Conté: Cronologia historia de I'Academia Catdica. Elements d'histona de Subadel/. 
A: ~Joventut-Cultura Cristianas. Butlletí extraordinari Sabadell, Ajuntament, 1989. 
amb motiu de l'acabament de les obres de reconstruc- 413 p.. [5] f. pleg., [16] p. de lam.; 20 cm. Reprod. 
ció, (julio1 1989). facsímil de I'ed. de: Sabadell, Comissió de Cultura, 
1932. 
Sebastian BALFOUR, Joan CASASAS I GURI, 
Dictatorshzp, uorkers and the city: hbour in Greater 
,pmgreSsiJme catzlic,j a cathnya (1940.1980): apro. 
BarceLona since 1939. ximació hist6nca. 
Oxford, Oxford University Press, 1989. 288 p.; 23 cm. Barcelona, La Llar del Llibre, 1989. 
423 p.; 20 cm. (Punt de vista; 13). 
Josep Maria BENAUL I BERENGUER. 
Andreu CasteL/s: un historiador singula: Andreu CASEL~~, Sabadell, informe de I'Oposició ... A: «Burlletí del Col.legi Oficial de Doctors i Llicen- Vol, 6: El Jranquisme l,op osicjó adelle 
ciats en Filosofia i Lletres i en Ciencies de Catalunya*, (1939-1976). Sabadell, Edicions Riutort, 1983-1989. 
núm. 67 (juny 1989); p. 78-81. [302] p.: il.; 29 cm. Amb la col.laboració de Jordi 
Calvet. 
fosep Maria BENAUL I BERENGUER, 
Cultura i ciutadania (de Sabadell estant). Joan FARELL I DOMINGO, 
A: &ES»: Caixa de Sabadell, núm. 45 (juliol 1989). Refran~er textil catah. 
Suplement a part, 7 p. Sabadell: Ausa, D.L. 1989. 
154 p., [10] f. de Iim.; 27 cm 
José Eugenio BORAO, Hist6na GrdfLca del Moviment Obrer a Catalunya. 
Zstimonis de la Guerra Civzl al ValZs. [per] Francesc Bonamusa, Pere Gabriel, José Luis Mar- 
Terrassa, 1988, 183, [26] f.; 30 cm. Conté: Respuestas tín Ramos, Josep Termes. 
epistolares de D. José López Hernández. Transcripció Barcelona, Diputació, 1989. 
mecanografiada (entrevistes orals). 373 p.: il.; 32 cm. 
ARRAONA. 5. 111 EPOCA. TARDOR 1989 
La Muntanya i el Meandre, A~ndreu CasteLLs, pintor Sabadell, 1989, 34, 161 f.; 30 cm. 
[per] Josep Casamartina, ... jet al.]. Ttanscripció mecanografiada (fotocopia). Amb parti- 
Sabadell, Museu d'Art de Sabadell, 1989. tures musicals. 
46 p.: il.; 20 cm. 
Tota la bibtiografia es pot consultar a 1'Arxiu Histdric 
Dolors VINAS I CAMPS. de Sabadell. 
Qui era Graziel.la?: ertkdi sobre la música d'AgnZs 
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